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М 54 Практикум комплексної систематизації навчальних знань: моделювання і візуалізація: навчальний посібник за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» / К. О. Метешкін, О. Р. Крамаренко, Н. В. Холодная, І. В. Гамаюн; під ред. К. О. Метешкіна; Харків. нац. ун-т міц. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021 - 188 с.

Ця робота є інноваційним навчальним посібником монографічного типу. Він призначений для навчання студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій». Інновація полягає в тому, що поняття «сіллабус» застосовується не для окремої дисципліни, а спеціальності в цілому (великий Сіллабус) і на цій основі пропонуються студентам практичні завдання систематизації своїх знань від простих до складних - створення моделі навчальної дисципліни «Основи професійної діяльності».
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